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THE INFLUENCE OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY ON FIRM 
VALUE WITH PROFITABILITY AS MODERATION 
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ABSTRACT 
 
The purpose of this research is to examine and analyze corporate social 
responsibility affect the firm value with profitability as a moderating variable. 
Sample of this study is Mining, Cement, and Chemical Company in Indonesia 
registered in Indonesia Stock Exchange which published that financial report or 
annual report in 2014-2016. The technique of data analysis in this study is use 
regression analysis and moderated regression analysis with using all company 
samples. The results of this study explain that the disclosure of corporate social 
responsibility does not affect the firm value and profitability there is no 
relationship between the disclosure of corporate social responsibility with firm 
value. 
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ABSTRAK 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis corporate social 
responsibility terhadap nilai perusahaan dengan profitabilitas sebagai variabel 
moderasi. Sampel dari penelitian ini adalah Perusahaan Pertambangan, Semen, 
dan Kimia di Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang 
mempublikasikan laporan keuangan atau laporan tahunan pada tahun 2014-2016. 
Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis regresi 
sederhana dan analisis regresi moderasi dengan menggunakan semua sampel 
perusahaan. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa corporate social 
responsibility tidak mempengaruhi nilai perusahaan dan profitabilitas tidak ada 
hubungan antara corporate social responsibility dengan nilai perusahaan. 
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